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HELSINKI

Velvollisuutenani tätä ensimmäistä hintaluetteloani julaistessa onlau a kiitokseni nauttimastani ja yhä kasvavasta yleisön luotta-
muksesta. Tämä aiheuttikin tämän julkaisun, voidakseni antaa
tarkempia tietoja laajenevalle liiketuuttapiirilleni.
Kuten tunnettua, Hikkeni kolmena alkuvuotena olivat korjaus-
työt ja tarpeiden myynti pääasiana, mutta kasvava kysyntä ja yhä
laajeneva yleisön kannatus kehoittivat suurempiinkin yrityksiin.
Kolme viime vuotta olen valmistanut tunnettuja ja yhä suurempaa
suosiota saavuttaneita „Fauber“-polkupyöriä, jotka ovat jokaiselta
käyttäjältään saaneet kiittävän tunnustuksen. Tämän luottamuksen
kehoittamana olen taas alkavaksi ajokaudeksi valmistanut suuremman
määrän „Fauber“-pyöriä, joista häivinkin täyttää ajan vaatimukset.
„Fauber“-pyörä on kokoonpantu parhaimmista amerikkalaisista
osista, ja vakuuttaen työn suurinta mahdollista huolellisuutta, voin
huoleti vakuuttaa jokaisen valmistamani pyörän täysin vastaavan
rakenteen, ulkomuodon ja käyttämiskeveyden puolesta parhainta
amerikkalaista pyörää.
Vakuuttaen edelleenkin parhaimpani mukaan tekeväni kaikki
voitavani työn hyvyyteen, niin korjauksissa kuin uusien valmistuk-
sessakin sekä maaseututilausten lähettämisessä, uskallan olla varma
yleisön, suomasta kannatuksesta yhä suuremmin määrin.
Kunnioituksella:
K. Rautanen.
Polkupyöriä korjataan.
Fauber N:o I.
Vuoden takauksella.
Selitys : Kehyksen korkeus 23—25 tuumaa, pyörät 28, puiset,
aluminiumilla päällystetyt pyörän vanteet, alkuper. Dunlop renkaat,
venymätön rullaketju, Star polkimet kumilla, satula Wheeler extra,
asetettava ohjaustanko, puiset lokasuojustimet, hienosti mustaksi
emaljoitu. Hinta Smk. 245:—.
Vapaapyörästä napajarrulla erikseen Smk. 20.
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Polkupyöriä uudesti emaljoidaan.
Fauber Nro 11.
Vuoden takauksella.
Selitys: Kehyksen korkeus 23—25 tuumaa, pyörät 28, pui-
set, aluminiumilla päällystetyt, pyöränvanteet alkuper. Dunlop ren-
kaat, venymätön rullaketju, polkimet kumilla, satula Wheeler extra,
asetettava ohjaustanko, puiset lokasuojustimet, hienosti mustaksi
emaljoitu. Hinta Smk. 220:
Vapaapyörästä napajarrulla erikseen Smk. 20:
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Polkupyöriä säilytetään talven yli.
Fauber N:o 111
iVuoden takauksella.
Selitys: Kehyksen korkeus 23—25 tuummaa, pyörät 28,
puiset pyörän vanteet, Dunlop renkaat, rullaketju, polkimet kumilla
satula Hunt, asetettavava ohjaustanko, puiset lokasuojustiraet, hie-
nosti mustaksi emaljoitu. Hinta Smk. 185: —.
Vapaapyörästä napajarrulla erikseen Smk. 20: —.
Sama, teräsvanteilla ja likasuojustimilla Continental renkailla,
lokkiketju, satula U. S. Vuoden takauksella. Hinta Smk. 160:—.
Vapaapyörästä napajarrulla erikseen Smk. 20: —.
Takaus kumirenkaista kestää ainoastaan ostopäivästä seuraa-
van lokakuun 15:ta päivään.
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k» Päällyskumia.
1. Alkuperäinen Dunlop kpl. 16:
2. Elephant „ „ 14;
3. Progress „ ~12:
4. Alkuperäinen Continental „ 16:
5. Elephant „ 14:
6. Victory „ 12:
7. Alkuperäin. Morgan & Wright „ 14:
8. Niagara „ „ 12:
Ilmakumia.
9. Moseley Dunlop kpl. 8:
10. U. G. „ „ 7:
11. Moseley Morgan & Wright „ 8:50
12. Alkuperäin. „
„ 7:50
13. Koko panokselta 2 päällys ja 2 ilmakumia 3 nukan alennus.
Lyhtyjä.
14. Acetyleeni kaasu kpl. 15:
15.
„ „ „
6:
16. Kynttilä „ 5:50
17. Liekittimiä Acetyl. lyhtyihin „ —: 75
18. Lyhdynpitimiä „ —: 75
Kelloja.
19. Käyntikellon sisustalla kpl. 3:50
20. Tavallisia . „ 1:50
Satuloita.
21. Wheeler Extra kierre pontimilla kpl. 10:
22. Hunt „ 8:
23. U. S
„
6:
24. Saks. mallia kierre pont „ 7;
25. Satulan hakasia
„ 1:50
26.
„ tappia „ 3:
27.
„ „
laajennus kiristimellä
„
4:25
Laukkuja.
28. Työaseille kpl. 2; 50
29. Matka kapineille . „ 6:
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Poikimia.
30. Star kumilla pari 9:
31. „ ilman kumia „ 8:
32. Saksal. kumilla „ 7:
33. „ ilman kumia »6:
34. Keims ~ „ „ 5;
35. Kumia poikimiin panos 1:80
36.
„ „ „
1:40
Kampia.
37. Kampi, nikkelöity kpl. 4:
38. Kampikiiloja „ —: 75
Jakoavaimia.
39. B. &S. . , kpl. 2:50
40. U. S., nikkelöity ,1:50
41. U. S., himmeä „ 1;
Kädensijoja.
42. Korkkiset, selluloosa päillä pari 1:25
43. Nahkaset, puisilla päillä 1:50
44.
„
nikkeli suuhelalla 1:75
Lukkoja.
45. Polkupyörälukko kpl. 1:50
Pitimiä.
46. Housunpitiraiä pari —: 20
47.
„ —: 40
48. Varpaanpitimiä 1:25
Lokasuojustimia.
49. Etupyörälle, puusta kpl. 1:25
50. Takapyörälle „ , „ 1; 50
51. Lokasuojuksen kannattaja, nikkel 1:
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Venttiilejä.
52. Dunlop kpl. 1; 25
53. Amerikk. mallia „Schrades“-laatalla 1:25
Pumppuja.
54. Dunlop, 6 tum kpl. 1:50
55. „ 6 tum
„ 1:25
56. Amer. 6 tum
„
1:
57. 12 tum 3;
58. 12 „ jalka 4;
59. Pumpun kiinnittimiä . . . , pari 1:25
60. „ 75
61. Pumpun letkuja kpl. —: 20
62.
„ „ kahdella imukkeella
„
—: 60
63.
~ „
metr 1:50
64. Pumpun imukkeita :25
65. Kumiliimaa paikkausta varten tinatölkeissä —: 15 ——: 40
66. Liimaa umpinaisten renkaiten kiinnittämistä varten . —; 25
67. Kehyksen etuosia kpl. 3:50
68. „ muhveja 1:50
69. Haarukan ruunuja kpl. 1:50 2:
70. Etu haarukan sivuja vedetyltä pari 4:
71.
„ „ „ juotetulta „ 3:
72. Taka „ „ vedet. „ 5:
73. „ „ „ juotetulta „ 3:50
74. Teräs putkea mtr. 3:50
75. Juotelankaa kgr. 4:
76. Laxlodia 4:
77. Juotepulveria, valkoista laatikko 3:25
78. „ sinistä
„
2:50
79. Öljyä, pulloissa —: 40
Ohjaustankoja.
80. Tavallinen kpl. 7:
81. Asetettava 8:50
82. Emäputkia, asetettavalle ohj. tank „ 3:
Rumpuja.
83. Thor, etup kpl. 6:
84.
„ takap 9:
85. B. S. A. etup „ 4:
86. „ takap „ 7:
7
87. Thor vapaapyörä • . . . kpl. 24:
88. Astuin rauta „ —: 75
89. Kuulia kpl. —: 02 :20
90 tus. —: 20 :50
91. , krs. 1:25 6:
92. Öljykuppeja kpl. —: 25
93. Öljykannuja „ —: 40
94.
„
— : 25
Pyöränvanteita.
95. Westwood, teräs D kpl. 5:
96. Yksink. „ D 3:
97. Continental 3:50
98. Puusta, yksinkert. D „ 4: 50
99. „ kolmenk. D „ 5:50
100. „ yksink. Amer „ 4:
101.
„
kolmenk. „ ~ 5:
102. „ alumiin. päälystetty D „ 10:
Puolia.
103. Puolat mutterilla kpl. —: 20
104. „ „ tus. 1:75
105. „ „ krs. 16:
Vitjoja.
106. Carrard, rulla kpl. 10;
107. Kosmos,
„ „
8:
108. U. S., lokki „ 5:
109. Vitjan kiristimiä pari 1:
Välityspyöriä.
110. Jyrsityltä niklaamattomia 22 hamp kpl. 3:50
111.
„ ~
23
„ „
4;
112. ~ ~ 24 „ „ 4:50
113.
„ „
25
„ „
5;
114. „ „ 26 „ 5:50
115. „ nikkel. muutett., keskiöllä ja ruuveilla 24 hamp. „ 6:
116. „ „ ~ „ „ 26 „ „ 6:50
117-
~ 28 „ ~ 7:
118.
„
niklatuita kahdella karamella „ 15:
119. „ takapyörään 7, 8, 9, 10 hamp
„ 2:—
120. Kuula kuppeja kpl. —:4 O 1:
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